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ABSTRACT 
 
This work presents the development of hair treatment cream by using keratin protein. 
Keratin derived from chicken feather is used as an active ingredient in the hair treatment 
cream. The extracted keratin protein will act as replacement for the damaged or missing 
keratin inside the hair since it has a huge advantage in repairing damaged hair. It can 
also add smoothness to the hair and reducing the brittle cuticle cells. The objectives of 
this experiment are to formulate a hair treatment cream by using keratin protein and to 
analyze and characterize the properties of the hair treatment cream and the treated hair. 
Hair damage can happen when the protective cuticle cell of the hair is weakened and 
vulnerable therefore a hair treatment cream is needed to overcome this problem. 
Furthermore, the cuticle cells would not be able to protect its inner layer from the 
brittleness of hair and this will lead to a dry hair and splits end occurrence. Therefore, 
the treatment cream developed will improve the surface layer of the damaged hair. The 
formulation is made by mixing both oil and water phase at desire temperature and 
finally mix the solution until it homogenize. Both oil and water phase are prepared 
separately at the desired temperature and then after both solution are stable, they are 
mixed together to form the complete hair treatment cream. There were six analysis 
perform to test the cream stability and it capability to repair the damaged hair. All the 
results show a positive result in the stability of the cream and improving the damaged 
hair especially in repairing the hair surface. As the conclusion, the development of hair 
treatment cream by using keratin protein as an active ingredient managed to develop a 
good cream to treat the damaged hair by repairing the protein linkage especially on the 
hair surfaces. 
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ABSTRAK 
 
Projek ini diadakan untuk merumus krim rawatan rambut dengan menggunakan keratin 
protein. Keratin yang diperolehi daripada bulu ayam digunakan sebagai bahan aktif 
dalam krim rawatan rambut. Keratin protein yang diekstrak akan bertindak sebagai 
pengganti keratin yang rosak atau hilang di dalam rambut. Keratin protein mempunyai 
banyak kelebihan dalam membaiki rambut yang rosak. Ia juga boleh menambah 
kelancaran untuk rambut dan mengurangkan sel-sel kulit luar rapuh. Objektif 
eksperimen ini adalah untuk merumuskan krim rawatan rambut dengan menggunakan 
protein keratin dan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sifat-sifat krim rawatan 
rambut. Kerosakan rambut boleh berlaku apabila sel kulit luar yang menjadi pelindung 
rambut menjadi lemah dan mudah terjejas. Oleh itu, apabila sel-sel kulit luar pada 
rambut tidak akan dapat melindungi lapisan dalaman, hal ini akakn menyebabkan 
kerapuhan rambut, rambut kering dan berpecah. Krim rawatan rambut ini akan 
berfungsi untuk meningkatkan lapisan permukaan rambut semasa menggunakan krim 
ini. Formulasi untuk krim rawatan rambt tersebut dibuat dengan mencampurkan bahan-
bahan dalam fasa minyak dan fasa air pada suhu keinginan dan akhirnya campuran 
penyelesaian sehingga ia menyeragamkan. Campuran untuk fasa minyak dan fasa air 
disediakan secara berasingan pada suhu yang dikehendaki dan kemudian selepas kedua-
dua fasa itu stabil, ia dicampur pada suhu yg dikehendaki untuk membentuk krim 
rawatan rambut yang lengkap. Terdapat enam analisis yang telah dilaksanakan untuk 
menguji kestabilan krim dan keberjayaan untuk membaiki rambut yang rosak. Semua 
keputusan menunjukkan keputusan yang positif dalam kestabilan krim dan memperbaiki 
rambut yang rosak. Oleh itu, pembangunan krim rawatan rambut dengan menggunakan 
protein keratin sebagai bahan aktif berjaya mewujudkan  krim yang baik untuk merawat 
rambut yang rosak. 
 
 
 
